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ELOCUCIÓ REALITZADA PER UN ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA.  
 
Acte d’homenatge a l’historiador de l’art Josep Gudiol i Ricart  
El meu nom és Guillem Cañameras i sóc, encara, estudiant d’últim curs 
d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona. 
 En primer lloc, voldria expressar la meva emoció i gratitud pel fet de poder 
participar en el marc d’aquest acte al costat de personalitats tan destacades a la vida de 
Josep Gudiol i Ricart i del món de l’Art Català. 
També voldria testimoniar el nostre agraïment a la família Gudiol per la seva 
amabilitat i calidesa, (especialment a l’Eulàlia) per permetre’ns investigar a l’arxiu de 
Josep Gudiol i Ricart, i també a l’Institut Amatller i al seu director Santiago Alcolea  pel  
seu generós suport a la nostra tasca de recerca. 
Em dirigeixo a tots vostès en nom d’un grup d’estudiants, impulsat per la 
doctora Immaculada Socias de la Universitat de Barcelona. Actualment alguns dels 
membres d’aquest grup estem investigant a l’arxiu Mas, uns altres estem treballant en 
torn de la figura de l’antiquari i col·leccionista Celestin Dupont, mentre que uns altres, 
com jo mateix,  tenim com objectiu prioritari estudiar i vindicar la cabdal figura de 
Josep Gudiol i Ricart . 
Vull manifestar aquí el sentiment d’admiració que m’ha produït conèixer la  
seva contribució com historiador de l’art, però també com a persona, una persona 
profundament apassionada i posseïdor d’una inesgotable energia, qualitats que el van 
portar a participar en multitud d’activitats, com vàren ser per exemple, la dedicada al 
salvament del patrimoni artístic a Catalunya durant la Guerra Civil, a escriure una 
impressionant bibliografia i a mantenir importants contactes internacionals amb   
destacats historiadors  de l’art, com Walter S. Cook, Chandler R. Post o Henri Focillon. 
En aquest sentit potser una de les millors lliçons que ens pot proporcionar Josep 
Gudiol i Ricart és la de la seva àmplia visió de futur i la seva consciència internacional. 
Una concepció del món que més enllà de convertir-lo en una persona avançada als seu 
temps, resulta d’una gran actualitat i molt adequada a la nostra realitat i al nostre món, 
on cada vegada més les relacions internacionals i la transversalitat del coneixement són 
i seran molt  importants. 
Per tot plegat, la figura de Josep Gudiol i Ricart és pels estudiants universitaris  
del 2010 una brillant i engrescadora descoberta, un model  a seguir i un exemple a tenir 
en compte en el nostre present i futur. 
Moltes gràcies i bona nit. 
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